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20 wt% L-トリプトファン懸濁液：分散剤であるドデシル硫酸ナトリウム（和光純薬（株））を 1.0 ％加えた蒸
留水に L-トリプトファン（和光純薬（株））を懸濁させ、20 wt% L-トリプトファン懸濁液を得た。懸濁液を一
晩撹拌したのち。実験に供した。 
配向：吸引ろ過装置を磁石に設置し。1Ｔまたは 8Tの磁場を印加しつつ懸濁媒体を除いた（Fig. 1）。懸濁








Fig.1 Apparatus for filtration under 
reduced pressure with application 
of a static magnetic field.  An 











１T及び８T下で配向させた配向体の X線回折像を示した。 2θ = 14.7° のアジムスプロットを取り、半価
幅を算出した。1 T及び 8 T下で作製した試料の半価幅は約 24° 及び 16° であった。磁場強度 8Tで作























Fig. 3  X-ray diffraction patterns. Arrows indicate the 
direction of magnetic fields. Left: prepared under 8-T 
magnetic field. Right: prepared under 1-T magnetic field. 
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